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IL-MALTI 
L-ew lenin ilsna semin hum a namsa: -assir, lhudi, aramajk, 
gnarbi, u abissin. 
Minn dawn il-han;s:l ual1seb li 1-malti ghanctu x'jaqsam mal-
gliarbi. Naraw ghaliex. Fil-malti nsibu: 
I. Il-p1ura1i miksurin: qalb, qil2b. 
II. TAn prelormatiz>a tal-participji passati tal-verbi ta' 1-ewwel 
gt1amla: qatel, maqliil. 
III. Il-gliamla miksura ta' l-aggettivi mxebhha: qaslr, iqsar. 
Dawn it-tlitt irjus tal-:norfologija jinsabn biss fil-gtwrbi, u 
f'ebda lsien iehor semi. Ghalhekk ghiclna il1i 1-malti gt1andu 
x'jaqsam mal-gharbi. 
Biex inkunu ghiclna kollox, il-plurali miksurin jinsabu fl-abis-
sin ukoll; izda z-zewg·t irjus 1-obra rna jinsahux. (r) 
U 1-fenicju? L-c;qw<l filologi 11 glottologi igf1irlu illi 1-feniCju 
jixbah lii-lhudi u ghandu x'jaqsam mal-lhudi, u mhux' mal-
;::tJarbi. Ghalhekk ghandna nifhmu illi 1-fenicjn ma kellux dawn 
it-tlitt irjus li semmejna. 
!;;sa 1-ilsien gtJarbi huwa ta' zewg suriet :---
(a) Il-gharbi khssiku (Arabo Classico). 
(b) Il-gtJ:1rbi mitkellem ( Arabo Parlato). 
Minn dawn it-tne_1n, nat1seb li 1-malti ghdndu x'jaqsam mal-
gharbi mitkeliem: jew ;;!Jjar, il-malti, minn gl1:tlija, huwa djalett 
glia1·bi. N;Jraw g-t1aiiex. 
IL-GhARBI KLASSIKU 
U D-DJALETTI GhARBIN 
Dawk it-tlitt irjus tal-morfologija li semmejna jinsabu ficl-
cljaletti gharbin kollh:•; btwlllla hu1r,a ta' l\Ialta, t<:Js-Sirja, ta' 
1-Eg·ittu, ta' Tripli, ta' 1-Algier, tai-T1farokk, etc. 
r. ll-gl1ariJi klassiku gbandu tiiet bzi: Nominat/i7), aklm-
zalih• ll Jtellitli;:>: 
Nominaitiv cL'irun (dar) ad daru 
A/dwzattiv dar<l!J (dar) ad-dftra 
(~cnittiz> darin (ta' cL:r) ad-dari 
Il-malti u d-djaletti gharbin kollha ma 





(r) DE LACY O'LEARY, D.D. Compara/hle c;uwmzar oj 
t!te Semitic Langua.ges, pp, f93-206-249· 
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Fid-djaletti jinsab dak li j,l;hidulu "s!ato costrutfo": 
Gliarbi 1.:/asszku Malti 
babu cl-dari bieb id cliir 
G!iarbi !dassiku: miftahu hahi d-dari 
li/alti: muftiet1 bit h icl-dar 
A(gerin: meftah L1ab eel-dar. 
Alfl'crin 
bftb ·~d-dar 
II-Ghm-ab ta' Barbarija minnflok bt'tb ed-ddr, g·ic li jgt1iclu 
elbdb nztag!i ed-dar, u ;1hna 1-Ma!tin nghidu il-bieb td,r;!i id-dar. 
2. Fil-gharbi klassiku, il-plurali sliali maskili g!Janclhom 
zewgt itruf: 
una gtlall-caso re!lo-fna ghall-caso obliquo 
Il-malti u cl-clj;1]etti gharbin kollha ghall-plurali :ol'lah rnaskili 






Id-djaletti gharbin ta' 












i\Ltlta, ta' Tripli u ta' 1-Alg·ier g1e 





minnt-lok liaddem iu 
/iaddedin 
3· Fil-gharhi klassiku id-dua!c ghanclu zewg;t i tru f: 
ani ghall caso Jd!o-ajni ghall-caso obliquo. 
Il-malti u cl-clj;detti gharbin koliba ghacl-dualc ghandhom 
hiss it-tarf tal-caso obliquo: (4) 
Caso Retto C1so ONiquo iv/alti 
ghajnani ghajnajni ghajnejn 
saghatani ~aglwtajni ~.,ghtejn 
4· Fil-gharbi klassiku, in-nomi, il-pronomi, 1-<tg!Zettivi, il-
verbi, il-participji passati ghanclhom id-duale. Fil-malti u tid-
djaletti gharbin kollha, in-nomi biss ghandhom id-dualc. 
(2) Vll. vVRIGHT, LL.D. Arabic Grammar, Vol. I. p. 27 I. 
(3) Ghad·cljalett Tripolin, ara P. ALBERTO VACCARI, L'A-
rabo Scrilto c l'Aravo Parlato ill Tripolil,lnia, p. 76; ghacl-
cljalett Algerin, arct BEUC\S~I·.:YI BE:\' SEIJIIn, C.imrs Pratique 
de Langue Arabe, p. 226. 
(4) JusuF XALHtlB, Grammatica lta!o-Araba, p. 199. 
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S· FiJ .. gharbi klassiku, il-pronom relattiv alladfz£ (illi) ghandu 
1-femminil, il-plural u d-duale. 
Fil-malti u fid-djaletti gharbin kollha ma hemmx hlief elli 
gliall-generi u n-numri kollh:1. (5). Anna 1-Maltin ngliidu z'fli. 
Fid-djaletti gliarbin ta' Malta, ta' Tripli u ta' 1-Alg-ier 
minnflok elli jew illi gie li jdabhlu li. 
6. Fil-gharbi klassiku, il-verb ghandu names modi:- Indi-
kativ, 50gguntiv, jussiv, energiku u imperativ: 
Indik. Sog-g-. Juss. Energ I. Energ. II. 
jaktubu jaktuba jaktub jaktubann<l jaktuban 
Imp. 
uktub 
Fil-malti u fid-djaletti gharbin kollha, il-verb ma ghandux 
hlief zewg modi: Indikattiv u imperativ: 
lVJalti Egizijan Tripolin Alg·erin 
Indik. jikteb jiktib jektib jekteb 
Imp. ikteb iktib ektib ekteb 
7. Fil-gharbi klassiku, il-verb tat-tieni u tat-tielet persuna 
plurali, barra mill-maskil, ghandu wkoll il-fcmminil, dana ma 
jinsab fl-ebda djalett: 


























8. Fil-gharbi klassiku, il-verb huwa ta' zewg suriet: attiv 
u passiv. 








ID-DJALETTI GhARBIN TA' MALTA, 
TA' TRIPLI U T A' L-ALGIER 
F'dawn id-djaletti gharbin, il-verb fi-aorislo 1-ewwel persuna 
singular jidJ•I quddiemu 1-ittra n bhall-plural ta' 1-ewwel persuna. 
Il-plural jingharaf mis-singular biz-zjieda tal-vokali zt f'tarf 
il-verb: 
(5) W. WRIGHT, LL.D., Ar~bic Gratn1n-ar, Vol. I. p. 27 r. 
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Gtzarbi klasszku Jfalti T1 ipolin Algerin 
aktubu nikteb nektib nekteb 
naktubu niktbu nektbu nektebu 
F'dawn id-djaletti, il-verb fil-gnamla negativa jiehu ma qud-
qiemu u x warajh : 
Gtzarbi klassiku lllalti 
ma qama 
ma kataba li 




deijem tiehu 1-x 
JJ1alti 
ma ra'ajtubu qrttlll ma rajtu qatt 
warajha: 
ma kallamani ahadun ghajru Musa ma kellimni hadd ghajr Muse 
F'dawn id-djaletti, in-numri kardin-1li mill- I r sad- r 9, il-gha-
m)a gliaxara tal-gharbi klassiku hija mqassra f'ax: 
Gliarbi klassiku J11alli Tripolin Algerin 
ithna ghaxara tnax tnax tnax 
Dawn in-numri meta jkollhom xi nom warajhom, il-Gharab 
ta' Tripli 11 ta' 1-Algier i.zidulhom, en warajho~1, (6) u alma 
1-Maltin din !-ell inghiduha i/: 
G!tarbi klassil<tt : knamsata ghaxara jawman 
Jlfalti: tnnistax-il jum 
Tripolin: khamestax-en jum 
.-1/ge?'in : khamstax-en jum 
11-pronom interrogativ x? xi _r;; Ji jinsab f'dawn it-tliet djaletti 
mhux hag'ohra hlief il-pronom interrugativ t<~' 1-gharbi klassiku 
a;ju xajitt imqassar (7)- Uawn il-kelmiet :-
ivial!i Tripolin Algerin 
biex bax bax 
fiex fax fax 
ghaliex ghalft:<: ghaliix 
xinhu xinhu xinhu 
(6) Gt1ad-djalett tripolin, ara JusuF XALHUB, Grammatica 
ltalo-Araba, p. 225; ghad-cljalctt Algerin, ara BEL KASSEl\1 BEN 
SED IRA, Cours Pratique de Langue Arabe, p. 9 r. 
(7) Ghad-djalett Tripolin, ara P. ALBERTO VACCARI, L'A-
rabo .)criito e I'Arabo parlafo in Tripoldlllia, p. 27; g!Jad-
djalett Algerin, ara BEL KASSEM BE~ SEDIRA, Diclionaire Fran--
r;:ais-Arabe de !a Langue Parlee en Algerie, p. L. 
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m'hurniex hag'ohra t1lief il-gabra ta!-gharbi klassi}zu : bi ajji 
xajin, fi ajji xajin, .r:lz,da ajji xajin, ajju xajin huzP.Ja. 
Minnftok il-kong·unzjoni an ta1-gnarbi k1assiku, :thna !-Maltin 
inghidu illi, li, biex, u 1-Gharab ta' Tripli, elli, ll, bax (8) : 
G!iarbi klassiku: Umm! qa.lat 11 aa aftaha 1-baba bi 
1-miftahi. 
Matti: Ommi qatli 
M innflok il-particella 
inghidu jekk: 
biex niftah il-bieb bil-muftien. 
in ta1-gnarbi k1assiku, ahna 1-Maltin 
Gliarbi klassiku 
in taftah jadhul 
in tarbat1 tafr<~n 
m taghga1 tandam 
Minnftok i1-particella la tal-gharbi 
inghidu kieku: 
Malti 
jekk tiftali jidhol 
jekk tirbah tifrah 
jekk tghaggel tindem 
klassiku, ahna l-Ma1tin 
Gliarbi klassiku : law rv.qada 1astaraha 
Malti: li raq=1d kieku strieh 
Anna l-Ma1tin, xi drabi, .iewg kelmiet nigbruhom I' wanda: 
Gliarbi klassiku l11al!i 
aj wallahi iva (iwa) 
kullu xajin kollox 
ajju xajin jakunu lana? xi jkollna? 
min an jakuna laka mi11i jkollok 
Alina 1-Ma1tin bha1a particella ta' !' imperativo di proibizione 







Iii toq tolx 
l:'i tisr:1qx 
Alina 1-Maltin, xi claqqiet, wara nom fil-plural inqieghdu 
verb fis-sing11lar fenHninil, xorta wai-1da bt1al fil-g-harhi klassiku : 
Gliarbi klassiku: al-kilabu nabahat 
,~/alii: il-k1ieb nebhet. 
Jtdhidi jien li b'dawn 1-erba' kelmiet urejt illi 1-morfolo-
gija tal-malti taqbcl mal-morfologija tad-cljaletti gharbin; ghalhekk 
ghedt illi 1-malti ghandu x'jagsam mal-gl'wrbi mitkellem, u mhux 
(1:3) Dorr. EuGENIO GRIFFlNI, L' Arabo Parlato della: 
Libia, p. 47· 
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mal-gliarbi klassiku. Fuq 1-istorja ta' Maita ma tk<~llimt xejn; 
ghaliex ma kienx jahtie?~· Fuq vokabularju <111qas ma tkellimt. 
Il-vokabularju ghandu x'jaqsam mal-kultura, mar-Religjon, u 
mal-mentalita tal-poplu, mal-qaghda g·eografika tal-pajjiz u ma' 
bosta tnvejjeg· ohra. 
Il-kelmiet: Spalla, pulmun, koxxa, milsa, kustilja, stonku, 
juruna kemm ma jistax ikun li torbot fuq il-vokabularju biex 
tara mnejn hu gej il-lsien. Li kleku qabel ma thallattn,l mat-
Taljani anna 1-Maltin ma kellniex spalla u koxxa kont nghid, 
sahha ... Fuq razza anqas ma tkellimt, ghaliex bejn razza u lsi en 
hemm differenza kbira. 
Il-bicca 1-kbira tai-Maltin li kitbu fuq in-nisei tal-malti, min 
fanhru kemm fel.Jh, u min maqdru kernm ried; jiena ];, fahnartu 
u anqas maqdartu, izda tkellitnt skond kif titlob ix-xjienza tal-
glottologi ja. 
N ati tmiem b' dan 1-ahhar xebh : 
G!zarbi klassiku: Wa hum ja'kulU.na 'akhadha jasughu kliu-
bzan wa baraka wa kasara wa 'aghtahum wa qala khudu baclha 
huwa J~asadi. 
!Ylalli: Huma u jieklu ha GesLI il-hobz 11 bierek u kiser 
u Uihom u qal: Mudu: l1edan huwd gismi. 
(ianni Vella 
